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Introdução
• Muitos colegas têm uma relação de fascínio com as 
lectures. 
• O que faz as lectures serem tão especiais? O que as 
diferenciam de livros mais “tradicionais”do tipo 
Halliday?
• Mesmo não sendo o Feynman, seria possível extrair 
princípios gerais de suas lectures para melhorar nossas 
aulas? Muitas limitações!!!
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• Muito texto
Diferenças à primeira vista…
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• Ausência de “problemas resolvidos”
Diferenças à primeira vista…
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• Fenomenologia
Diferenças à primeira vista…
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Diferenças à primeira vista…
• Títulos e ordem dos capítulos
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• Matemática como pré-requisito?
Relação da física com a matemática
Velocidade e derivada Torque e produto vetorial
Matemática a partir e a serviço da física
Mas eu saí de casa 
há 7 minutos!
A senhora estava a 
100 km/h!
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• Matematização
Relação da física com a matemática
Matemática da interferência: como somar duas ondas 
de mesma frequência e fases diferentes?   
1) 
Trigonométrica
2) Geométrica
3) Complexa
Justificar o uso de estruturas matemáticas para 
descrever propriedades físicas / Diversidade de 
representações
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• Interpretação
Relação da física com a matemática
A origem do índice de refração
Extrair a física do formalismo matemático
M1: Força linear 
restauradora 
M2: Amortecimento e freq. 
de ressonância dieferentes 
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• Analogias (formais)
Relação da física com a matemática
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• Analogias (formais)
Relação da física com a matemática
EM e condução de 
calor
Nabla como um vetor
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• Demonstrações originais
Relação da física com a matemática
Princípio do tempo mínimo (Fermat)
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Epistemologia
• Ensinar também sobre o que é fazer Física
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Metacognição
• Monitoramento de processos cognitivos
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Metacognição
• Honestidade intelectual
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Princípios gerais: 10 
“mandamentos”
1) Melhor resolver 1 problema de 4 maneiras diferentes 
do que 4 problemas da mesma maneira;
2) Parta do simples ao complexo; do concreto ao 
abstrato;
3) Quando possível, faça a matemática emergir de 
situações físicas;
4) Evite ao máximo argumentos autoritários como “esse 
é um teorema matemático”; Seja criativo, reinvente 
teoremas, faça suas próprias demonstrações;
5) Seja honesto com o estudante, reflita sobre as 
dificuldades para se entender o conteúdo e explicite-
as quando for ensinar;
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Princípios gerais: 10 
“mandamentos”
6)  Procure evidenciar conexões e analogias profundas 
entre assuntos aparentemente distintos;
7)  O conhecimento físico não é dividido em caixas, 
mostre relações entre as áreas da física;
8)  Preencha de fenomenologia todo e qualquer assunto 
que for ensinar;
9)  Não ensine somente física, mas também o que 
significa fazer física;
10)  Seja metacognitivo em seu discurso; Explicite onde 
você está, onde quer chegar, como pretende chegar lá, 
quais são as possíveis armadilhas, etc.
Leiam Feynman, leiam Feynman! Ele é o mestre de 
todos nós!!
